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1 Cette opération de diagnostic fait suite à un projet de carrière envisagé par la société So
Sa, sur la commune, au lieu-dit « les Vignes du Juge ». L’intervention a concerné les trois
premières phases d’exploitation de la carrière, c’est-à-dire une surface de 228 500 m2.
2 Deux cent trente-six sondages ont été réalisés ce qui  représentait 4,7 % de la surface
concernée. Sur la plupart des tranchées, la terrasse a été atteinte, mais pour certaines
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